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第 2章 無形資産会計の現状 
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15 なお、現在の IAS第 38号では識別可能であるためには「分離可能」、「法的権利から生じる」






































                                                  
16 無形資産に関する論点整理．36 


























                                                  





































                                                                                                                                                  
る。 




























































































































                                                  
24 今後、我が国が国際財務報告基準を適用するならば、開発費のオンバランスも可能になる。 
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第 3章 一部無形資産（自己創設ブランド）のオンバランス化 
 






















































                                                  





























対する消費者の忠誠を引き出し、超過利益をもたらす無形の力だといえる。   
 
第 2項 商標権等の関係 
 
ブランドの定義をふまえたうえで、ここではさらに、３つの関係における位置づけを行

























































出典 船引 勇「ブランド・エクイティの財務的価値評価と資産計上」 
『JICPAジャーナル』第 536号（2000年 3月）ｐ５４ 
                                                  
42 舟引勇【2003】 
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44 藤田晶子【2001年】 
45 Canbano Leandro Maneuel Garcia-Ayuso ＆ Paloma Sanchez,”Accounting for 
 Intangibles:A Literature review”，Journal of Accounting Literture, Voｌ．19，2000 
























































                                                  











































































 第 2 節では、ブランドの定義、のれん・商標権との関係を明らかにし、のれんがブラン





































第 4章 自己創設ブランドの取得原価の算定方法 
 



















































































































（借）ブランド開発仮勘定 ×××／（貸）現金預金 ××× 
ブランド開発に成功したとき 
（借）ブランド      ×××／（貸）ブランド開発仮勘定 ××× 
 











































































































（借）ブランド     ×××／（貸）ブランド開発仮勘定 ××× 
                   評価替剰余金    ××× 
ブランド開発に失敗したとき 



























第 5章 オンバランス化した際の貸方項目の性質 
 

































































（借）ブランド開発仮勘定 100／（貸）現金・預金 100 
 
ブランド開発に成功したとき 
（借）ブランド     150／（貸）ブランド開発仮勘定 100 
                 OCI          50 
 













（借）ブランド開発仮勘定 100／（貸）現金・預金 100 
 
ブランド開発に成功したとき 
（借）ブランド     80／（貸）ブランド開発仮勘定 100 


















（借）ブランド開発仮勘定 100／（貸）現金・預金 100 
 
ブランド開発に失敗したとき 














第 6章 オンバランス後の会計処理 
 







第 2節 各基準のオンバランス後の処理 
 






































































































② IFRS 第5 号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従っ
て、売却目的保有に分類されたか又は売却目的保有に分類された処分
グループに含まれる資産及びその他の処分 
③ 再評価から生じた当期中の増加又は減少、及びIAS 第36 号に従っての
他の包括利益に認識又は戻し入れた減損損失（該当する場合）に伴う
当期中の増加又は減少 
④ IAS 第36 号に従って当期の純損益に認識された減損損失（該当する場
合） 




























































































































                                                  
65 高須教夫【1991】 

































































































第 7章 おわりに 
 
 本章では第 2 章から第５章における検証を振り返りながら各章における結論について述
べる。 

























































































補論 1 ＲＨＭ社の事例 
 
イギリスの大手総合食品メーカーのランクス・ホーヴィス・マクドゥーガル社（以下Ｒ























































































管理費用(広告宣伝費 3 )比率 の過去 5 期平均｝×当社売上原価 
 

















































































































CB 活用力とは、CB をキャッシュ・フローに転換する能力である。CB 活用力は以下の
2つのファクターによって規定されている。ひとつは事業資産営業利益率（ROA）の水準、
もうひとつは ROA と CB スコアの関連性の高低である。オフバランスの CB を効果的に
利用できている企業ほど ROA が高いという観点から ROA による評価を指数化して算出
される。 







無形資産（株式時価総額－BS 上の純資産）、CB スコア、CB 活用力を回帰分析して総







ト上の純資産）と CB スコア、CB 活用力の関連性からコーポレート・ブランド価値を推
定するアプローチととる形になる。当該 CB 活用機会は、この回帰分析を通じて算出され
る（具体的には CB 活用力による調整後 CB スコアにかかる係数が CB 活用機会になる。） 
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